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ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ
yrtaihcysP tnecselodA dna dlihC no ssergnoC lanoitanretnI ht6
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻃﺮﺣﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺍﻭﻟﯿﻪ، ﺳﺒﮏ ﻫﺎﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺍﯼ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻣﻨﻔﯽ ﺩﺭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻓﺮﺍﺭﯼ، ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﻭ ﻋﺎﺩﯼ
ﻓﺮﯾﺒﺎ ﺻﺎﺩﻗﯽ ﻣﻮﺣﺪ، ﺭﺑﺎﺏ ﻓﺮﺟﯽ، ﺑﯿﺘﺎ ﻏﻔﺎﺭﯼ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ، ﻓﻬﯿﻤﻪ ﺑﺮﻭﻣﻨﺪ
-1 ﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷﻚ، ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ- ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﺭﺩﺑﯿﻞ
-2 ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﯿﻞ
-3 ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ- ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﺭﺩﺑﯿﻞ
-4 ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺍﺭﺩﺑﯿﻞ
ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ، ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﻭ ... ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺍﺯ
ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﻮﻉ ﺑﯿﺸﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻋﺼﺒﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ.
ﻫﺪﻑ: ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻃﺮﺣﻮﺍﺭﻩ¬ﻫﺎﯼ ﻧﺎﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺍﻭﻟﯿﻪ، ﺳﺒﮏ ﻫﺎﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺍﯼ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻣﻨﻔﯽ ﺩﺭ
ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻓﺮﺍﺭﯼ، ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻭ ﻋﺎﺩﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺭﻭﺵ ﺍﺟﺮﺍ: ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻋﻠّﯽ- ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺍﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﮋﻭﻫﺶ 06 ﻧﻔﺮ )ﻫﺮﮔﺮﻭﻩ 02 ﻧﻔﺮ(
ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ  ﻭ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﻃﺮﺣﻮﺍﺭﻩ ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﯾﺎﻧﮓ، ﺳﺒﮏ ﻫﺎﯼ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺍﯼ ﻓﺎﻟﮑﻤﻦ ﻭ ﻻﺯﺍﺭﻭﺱ ﻭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻣﻨﻔﯽ )SSAD( ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻭﺍﺭﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻩ )avonaM( ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻓﺮﺍﺭﯼ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﺳﺒﮏ ﻫﺎﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺍﯼ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻭ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻃﺮﺣﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻭ ﻃﺮﺩ ﺩﺭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻓﺮﺍﺭﯼ ﻭ ﺑﯽ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻋﺎﺩﯼ ﺑﻮﺩ، ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺪﯼ، ﺣﻮﺯﻩ ﺧﻮﺩﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﻭ ﮔﻮﺵ ﺑﻪ ﺯﻧﮕﯽ ﺩﺭ
ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻓﺮﺍﺭﯼ ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ
ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻣﻨﻔﯽ
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮﯼ: ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯼ ﻣﺨﺮﺏ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻓﺮﺩ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺯ ﺁﺳﯿﺐ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯼ
ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮﺣﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺍﻭﻟﯿﻪ، ﺳﺒﮏ ﻫﺎﯼ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺍﯼ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﯾﻦ ﺁﺳﯿﺐ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻓﺮﺍﺭﯼ، ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ، ﻃﺮﺣﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺍﻭﻟﯿﻪ، ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ، ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻣﻨﻔﯽ
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